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Zivkovic Zoran
Başka Zaman Kütüphaneleri. Çev: Cumhur Orancı. İstanbul: İstik­
lal Kültür ve Turizm Hizmetleri, 2006, 131 s. ISBN 975611514-9
Postmodern fantezi türünün dünya üzerinde­
ki en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edi­
len “Başka Zaman Kütüphaneleri” Sırp Edebiya­
tının önde gelen yazarlarından olan ve 2003 yılın­
da Dünya Fantezi Ödülü'ne değer bulunan Zoran 
Zivkovic tarafından kaleme alınmış.
Kitabı Türkçe'ye kazandıran yayınevi tara­
fından “mozaik roman” olarak tanımlanan kitap­
ta iç içe geçmiş 6 öyküye yer verilmiş. Gelecekte 
bir gün yazacağı romanlara bir web sitesinde rast­
layan bir yazardan, posta kutusunda sürekli ola­
rak kalın ciltli kitaplar bulan ve evini bu kitaplar­
la dolduran yalnız bir adama, dünya üzerinde ya­
şamış ve yaşamakta olan tüm insanların özgeç­
mişlerinden oluşan bir arşive, cehennemde sonsu­
za dek kitap okumaya mahkum olan bir günahkara, bütün dünya kitaplarını için­
de barındıran küçük bir kitaba ve kütüphanesinin rafında karşısına çıkan karton 
ciltli bir kitabı yok etmeye çalışan bir eski kitap koleksiyoncusuna kadar olduk­
ça farklı renkte öyküleri okuyunca kendinizi “alacakaranlık kuşağında” hissede­
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